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Vittoria Borsò y Ute Seydel han coordinado este ambicioso proyecto de 
“mapear” las formas como la historia mexicana del siglo XIX, llena de con-
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sentaciones. El caso de Gritos de muerte y libertad”, de Adrien Charlois 
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pantalla grande episodios importantes de la historia de México, desde las 
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